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Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Cónico-alargada, más alta que ancha, con la anchura máxima hacia zona peduncular. Contorno 
irregular, aunque también a veces es totalmente regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y profunda, de fondo limpio. Bordes lisos o suavemente ondulados. 
Pedúnculo: Corto, sobresaliendo en algunos frutos por encima de la cavidad; ensanchado en su extremo, 
tomentoso, y a veces coloreado de un lado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda o casi superficial. Bordes marcadamente ondulados, siendo muy 
visibles cinco mamelones no muy desarrollados y desiguales. Ojo: Grande, cerrado o semi-abierto. Sépalos 
grandes, triangulares, largos y puntiagudos, tomentosos, con irregularidad vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, fuerte, acharolada. Color: Amarillo verdoso uniforme con ligera chapa ciclamen en la insolación. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o cónico-alargado. Estambres insertos por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Situado cerca del pedúnculo. Eje abierto y en caverna. Celdas alargadas y abiertas que, en 
conjunto con el eje del corazón, forman una característica cavidad, cartilaginosas y con rayas lanosas. 
 
Semillas: Pequeñas, globosas, un poco aplanadas de un lado y de acusada punta. Color marrón. 
 
Carne: Blanca a verdosa. Crujiente, muy jugosa. Sabor: Dulce, anisado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
